子ども期の家族との経験が高校生活・大学生活に与える影響 : 大学生アンケート調査分析から by 浜島 幸司














































































1年 2年 3年 4年
男
226 263 106 73 668
33.8% 39.4% 15.9% 10.9% 100.0%
女
351 424 216 101 1092
32.1% 38.8% 19.8% 9.2% 100.0%
全体
577 687 322 174 1760






















216 304 146 666
32.4% 45.6% 21.9% 100.0%
女
223 490 379 1092
20.4% 44.9% 34.7% 100.0%
全体
439 794 525 1758






検定「した」％ 低（5–10点） 中（11–14点） 高（15–20点）
部活動をした 75.0% 70.2% 77.0% 76.0% p<0.05
受験勉強をした 74.9% 68.9% 75.4% 79.0% p<0.01
髪形や服装に気をつかった 58.6% 53.5% 62.1% 57.6% p<0.05
異性とつきあった 41.3% 43.7% 40.3% 40.8% n.s
本をたくさん読んだ 39.3% 30.5% 36.9% 50.2% p<0.01
ボランティア活動をした 19.7% 11.6% 17.1% 30.3% p<0.01
アルバイトをした 16.6% 19.4% 17.3% 13.2% p<0.05
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高校時代 高い 低い 全体（100.0％）
p<0.01
受験勉強
した 60.8% 39.2% 1320
しなかった 50.2% 49.8% 446
全体 58.2% 41.8% 1766
大学生活（現在） カイ二乗
検定サークル、部活動
高校時代 高い 低い 全体（100.0％）
p<0.01
部活動
した 47.5% 52.5% 1318
しなかった 36.5% 63.5% 441
全体 44.7% 55.3% 1759
大学生活（現在） カイ二乗
検定アルバイト
高校時代 高い 低い 全体（100.0％）
p<0.01
アルバイト
した 66.7% 33.3% 294
しなかった 46.1% 53.9% 1466
全体 49.5% 50.5% 1760
大学生活（現在） カイ二乗
検定異性（恋人）との交際
高校時代 高い 低い 全体（100.0％）
p<0.01
異性とつきあった
した 37.3% 62.7% 727
しなかった 16.7% 83.3% 1028
全体 25.2% 74.8% 1755
大学生活（現在） カイ二乗
検定ボランティア活動をしている
高校時代 そう そうでない 全体（100.0％）
p<0.01
ボランティア活動
した 59.0% 41.0% 346
しなかった 20.0% 80.0% 1420































検定「高い」％ 低（5–10点） 中（11–14点） 高（15–20点）
友人との交友 67.4% 60.7% 68.9% 70.6% p<0.01
学業、勉強 58.2% 52.2% 58.6% 62.6% p<0.01
アルバイト 49.5% 52.1% 51.8% 43.8% p<0.01
趣味 49.3% 47.8% 49.9% 49.8% n.s
サークル、部活動 44.9% 42.1% 44.3% 48.0% n.s
異性（恋人）との交際 25.3% 23.7% 27.0% 24.2% n.s
就職活動 11.7% 8.7% 12.9% 12.2% n.s
ダブルスクール 2.2% 0.9% 2.5% 2.7% n.s
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自分の将来に関して、不安を感じる 82.0% 82.9% 83.9% 78.5% p<0.05
お年寄りや体の不自由な人に席を譲る 81.6% 72.9% 81.7% 88.8% p<0.01
毎日が充実している 74.6% 64.2% 74.4% 83.4% p<0.01
選挙で投票に行く（選挙権のない人はあると仮定して） 70.4% 56.9% 71.0% 80.7% p<0.01
音楽は自分の生活の一部だ 65.6% 58.2% 65.6% 71.9% p<0.01
休日や長期休みに旅行をする 54.0% 41.2% 54.5% 64.0% p<0.01
映画を観に行く 50.9% 41.6% 50.8% 58.8% p<0.01
カラオケに行く 50.7% 45.8% 51.3% 53.9% p<0.05
ファッションについての情報をチェックしている 45.7% 36.0% 46.5% 52.4% p<0.01
自分のためより社会のために働きたい 43.1% 33.7% 43.4% 50.7% p<0.01
料理をよくする 40.5% 37.8% 36.6% 48.8% p<0.01
労働についての法律や労働者の権利について知っている 36.3% 30.5% 34.5% 43.8% p<0.01
新聞をよく読む 16.9% 12.8% 14.8% 23.6% p<0.01







平均値（分） 151.0 155.8 151.7 145.9 
n.s
標準偏差 76.9 76.7 75.8 78.7 
アルバイトをする
平均値（分） 150.6 156.9 151.5 143.8 
n.s
標準偏差 100.6 100.1 100.4 101.1 
本を読む（読書）
平均値（分） 32.5 29.8 27.9 41.9 
p<0.01
標準偏差 47.6 48.1 40.8 54.9 
授業の予習 ･復習
平均値（分） 26.9 21.4 26.0 33.0 
p<0.01




























性（男 =1） -.054 * -.045
家族との経験 .108 ** .102 **
出身高校（高校ランク） .165 ** -.027
（高校時代）受験勉強 .101 **
学年 .005
F 値 27.931 ** 9.359 **
調整済み R2 乗 .045 .024
N 1717 1705
* p<0.05 ** p<0.01
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性（男 =1） .095 ** .129 **
家族との経験 .063 * .030
出身高校（高校ランク） .098 ** .067 **
（高校時代）部活動 .119 **
学年 -.133 **
F 値 12.796 ** 20.909 **
調整済み R2 乗 .020 .055
N 1718 1699






性（男 =1） -.060 * -.043
家族との経験 -.074 ** -.053 *
出身高校（高校ランク） -.176 ** .019
（高校時代）アルバイト .172 **
学年 .135 **
F 値 24.317 ** 19.798 **
調整済み R2 乗 .039 .052
N 1717 1700



















性（男 =1） .032 -.003




F 値 .684 44.291 **
調整済み R2 乗 -.001 .113
N 1718 1695






性（男 =1） -.087 ** -.053 *
家族との経験 .224 ** .055 *
出身高校（高校ランク） -.059 * .017
（高校時代）ボランティア活動 .441 **
学年 .118 **
F 値 39.944 ** 101.126 **
調整済み R2 乗 .064 .227
N 1718 1705
* p<0.05 ** p<0.01
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大学 男 女 男 女 全体
A 73.2% 26.8% 127 12.81 13.41 12.97
C 32.1% 67.9% 187 11.72 13.47 12.91
D 38.6% 61.4% 114 12.07 13.76 13.12
F 30.1% 69.9% 173 12.96 14.17 13.80
G 50.2% 49.8% 219 11.43 12.49 11.95
H 47.9% 52.1% 188 11.99 13.56 12.82
J 29.5% 70.5% 95 11.43 11.84 11.72
L 45.6% 54.4% 149 12.71 12.59 12.64
W 7.8% 92.2% 102 12.50 12.53 12.53
Z － 100.0% 89 － 14.40 14.40
イ 50.4% 49.6% 133 10.32 11.94 11.16
ロ － 100.0% 84 － 12.87 12.87
ニ 50.7% 49.3% 67 12.26 12.82 12.54
ホ 47.6% 52.4% 42 11.75 13.36 12.60
全体 38.1% 61.9% 1769 11.97 13.14 12.70
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【付記】　本稿は、2015年 6月 27日に開催された日本子ども社会学会第 22回学会大会（愛知教育大
学）での同名（報告者は浜島幸司・武内清・谷田川ルミの連名、登壇者は浜島のみ）の自由報告
をもとに、加筆したものである。
（カイ二乗検定　p<0.01）
図 4　家族との経験×出身高校
